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Аннотация. В работе рассмотрены потребности предприятий России в вы-
парном оборудовании для переработки их сточных вод. Представлены ре-
зультаты анализа данных о производственных стоках предприятий в виде 
диаграмм, цель которого — сформировать основание для оценки того, бу-
дут ли технологии предприятий и используемые в них выпарные установ-
ки востребованы и эффективны с точки зрения экологической безопасно-
сти производства.
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Abstract. Russian enterprises’ needs in evaporation equipment for recycling their 
wastewater were analyzed in the paper. Results of analysis of data about industrial 
wastewater of enterprises are presented on diagrams, the purpose of which is to form 
the basis for assessing whether companies’ technology and evaporators used in it of 
claimed and effective from the point of view of environmental safety.
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Раздел 2.  Ресурсосбережение и повышение экологической эффективности
К ак показывает анализ работы очистных сооружений промышлен-ных предприятий [1], на большинстве из них используются реа-
гентные методы, которые в лучшем случае позволяют очистить сточные 
воды от тяжелых металлов и нейтрализовать частично обезврежен-
ные стоки. Все легкорастворимые соли (хлориды, сульфаты, фтори-
ды, нитраты, карбонаты, аммиак, фосфаты) остаются в сточных водах. 
Это делает невозможным повторное использование таких вод в основ-
ной технологии предприятий. Как отмечено в работе И. А. Кутузовой 
и Г. Б. Кожемякина [2], использование выпарных установок позволяет 
решить проблему эффективной очистки сточных вод от легкораствори-
мых примесей с получением обессоленной воды требуемого качества 
и влажного осадка солей. Были проанализированы заявки на проек-
тирование выпарных установок (опросные листы, технические зада-
ния, запросы), поступившие на одно из российских научно-производ-
ственных предприятий в период с 1 января 2009 г. по 1 января 2020 г.
Анализ заявок показал, что переработка стоков выпариванием тре-
буется предприятиям широкого круга отраслей промышленности, что 
отражено на диаграмме, представленной на рис. 1. 
Рис. 1. Структура потребностей предприятий в выпарном оборудовании 
в зависимости от профиля деятельности предприятия
Как видно из рисунка, это химическая и нефтехимическая, маши-
ностроительная, стекольная, пищевая промышленность, металлур-
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гия и металлообработка, энергетика, а также предприятия непроиз-
водственного профиля; в большей степени передел выпарки требуется 
производителям энергии — электростанциям, теплоэлектроцентралям 
предприятиям черной металлургии и машиностроения. На рис. 2 при-
ведена структура зависимости количества поступивших заявок от вида 
стока, подлежащего переработке на этих предприятиях.
Рис. 2. Структура потребностей предприятий в выпарном оборудовании 
в зависимости от происхождения сточных вод
В соответствии со структурой, приведенной на рис. 3, наибольшее 
число заявок — 40 % — поступило на установки с малой производи-
тельностью по сырью — от 2 до 5 м 3/ч.
Рис. 3. Структура потребностей предприятий в выпарном оборудовании 
в зависимости от требуемой производительности по исходному раствору
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Зависимость востребованности выпарных установок от состава сто-
ков, подлежащих выпариванию приведена на рис. 4.
Рис. 4. Структура потребностей предприятий в выпарном оборудовании 
в зависимости от состава исходного раствора
В подтверждение существующих работ [1], результаты анализа за-
явок показали, что в сточных водах обычно содержится большое ко-
личество разнообразных компонентов, что усложняет аппаратурное 
оформление процессов их выпаривания, а это требует индивидуаль-
ного подхода к его разработке. В связи с этим, непростой проблемой 
переработки стоков выпариванием является сложность получения чи-
стых порошкообразных продуктов, что приводит к накоплению неу-
тилизируемых отходов — смесей солей.
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